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Srpskohrvatsko-engleski recnik - Hem.ija i srodne oblasti 
Slobodan Ribnikar 
.Sr:psko hemijstko drui.St:ivo, Beo1grnd 1983. 
str. 237 
Rje6niik dra S. R!ibtniikara djelo je za kakovim se potreba osjecala vec du.go, 
du.go vremena, otkak:o je engleski jezik osvojio gospodiujuci po•lofaj u uwjamnom 
opcenju kemifara razliciti:h na·roda. sto·vise, nakon ranih djela (Sulek, IlJPr.) 
u nas i nema :dvo- ili :visejerzLcnih p.rijevodnih rjeCnitka za kemij:u i srodne 
joj znanosti. Izlazaik djela Slobodana Ribniikara sto1ga je za naSiu kemiju vdo 
vafan dogoda.i. 
Rje6nik opseze {.prema gir;uboo procjeni pisca cwo1g prikarz.a) otko 13 000 na-
tutk.nica, uibrojivsi tu l uiputnice. Izraden je vrlo pomno, a izbor rijeCi i pojmoiva 
cini se da je pos·ve primjfilen 01psegu. U nj su ukljuCien'i d iz•razi lwji pripadaju 
hrvatskoj terminolo.gijskoj normi. Bez divoiu.mljenja se moze reci da to djelo 
nema :nikako1vih lrrupnijih nedostataka: gotovo svi nedostaci sto saJm ~h uocio 
jesu one neizbjezi•ve sitme omaske z:bog ikojih Je valjda i scrocena i2'lr·eika: Duae 
res sunt longe diff.ictllimae - lexicon scribere et grammaticam. Jedini spomena 
vrijeda•n pri.govor tice se postupka sa sinonimima: »U vecini slucajeva sinonimi jesu jednak:o primenljivi (npr. val-+ talas) ali negde strelica upucuje na oblik 
koji je, .po misljenju autora, i~raovniji {nipr. benzol-+ benzen) .« (citat irz pred-
g OIVOll.'a) . 
Dr S. Rilbnikar olbaivio je jedan, u biti, .pionirski posao, ali ta'ko do.bro kao 
da je nastavljac ;vec duge tra.odicije. 
Structures versus Speci'al Properties 
Structure and Bonding, vol. Se, 
!zd. Springer-Verlag, Bel'llin - Heide~belt"g - New York 19'82. 
VL. SIMEON 
52. svezaik niza Strncture and Bonding donosi cetl<ri zanimljiva priloga: 
R. G. Woo 11 e y n~isao je pregled pod naslo·vom »Natural Optical Activity 
and ·the Molecular Hypotihesis« u 1kojemiu prikarzuje molekulsku hlpo1teru kao 
osnovicu za kriticku rasiprarvu o teoriji oipticke akti'vnosti: atomi i moiekule 
promatraju se kao slozene elementa.ime ekscitacije (ili kvazi-cestice) u makiro-
skoips:komu kvantno-mehaniCkom sustaiviu zvanomu tvar, pa se spontano na-
ru5ena prostorna iniverzijstka simetrija promatra u tom ko:nte:kstu, s posebnim 
osvrtom na reprezentacijl\l operatora prostoirne invecrzije. Na kraju se daje kritLCiki 
prikaz niza mi.kirosko1pskih kvaontnih teorija opticke aikti<vnosti. 
L. B an c i, A. B e n c i n i, C. B e n e 11 i, D. G a t t e s c h i i C. Z an c h in i 
napisali su prilog »Spectral-structurail Correlations in High-Spin Oobalt(II) 
Complexes« u kojoemu daj.u pre,gle:d s1pektralnih i ma.gnet.Stkih osoibina .viso1ko-
spinskih kompleksa Co(Il) i n:jihovih sveza s elektronskom strukturom i 'koor-
dinacijskom .geometrijom. z ,a inte.rpretaciju podataka pos1uZili Su se pristupom 
kutno.g .prek:rivanja (Angular Overlaip). Taj ce clanaik bi ti vrlo koristan onomu 
t'ko se bu.de bavio proueavanjem kompleksa Co·(II) ali i svima ikoji ce C<>.(Il) 
htje.ti uipora•biti kao spektroskopsku ~oznakuc (probe). 
A. Tress au d i J. - M. D an c e au tori su clailika »RelationshLps Between 
Struc·ture and Low-Dimensional Magnetism is Fluorides« u kojemu se oso1bito 
bave svezama medu kristalografsktm znaeajkama i dimenzionalnosoo magnetskih 
i:nterakcija u fluoridima. 
A8 PRIKAZI KNJIGA 
Na kr.aju svesika nalaru se prilo1g »Structure and Bonding in Or,ganic Dem.-i-
vati:ves ()If Antimony(V) « sto siu i!,a naipisali V. K. J a i .n, R. Bohr a i R. C. 
Mehr o th a.- a, prikazujuci naj1vaznije struikturne aspekte kemije orga,noanti-
monoivih spojerva ko1ja je u proteklom desetljecu dozivjela svoju »renesansiu«. 
Ovaj svezaik sadriaiva i auto1r.sko kazalo za sveSl.ke 1 ... 52. 
Additives for Plastics (Polymers/ Properties and Applications 5) 
J. stepe'.k: and H. D.aoust 
Spriniger Verlag, New York- Heide~berg- Berlin, 1983 
<XI + 243 st:r.) 
VL. SIMEON 
Serija Polymers/Properties and Applications (1977) nastavak je prethodne 
serije Chemie, Physik und Technologie der Kunststoffe in Einzeldarstellungen 
(1981-1970; 15 s1veza'ka) . Knji:ga je ipeti sivezak .nove serije. 
Autori u predigo,vo·ru naipominju da je knj1ga pwe.nstveno namijenjena stu-
dentima tehnolo1gije plaisticnih masa i kemije makromoleklllla te tehnoloztma 
u industriji plastiicnih materijala. Sadriaij k.nji:ge (drva dije1a) obiuhrvaca 14 
poglavlja u kojima je O'bradeno 12 t1pooa dodataka, sistematiziranih s obzirom 
na njihov utjecaj na ipolimerni sistem. Dodaci su nada.J.je klasifickani prema 
odgova·raju61m kriterijima te su iscr:pno prtkaizaJUa injih0tva sv.ojstva, navedena 
komercijalna imena i pralkticne prLmjene. Cjelokupni tekst Cu:kljucivo i 54 slilke) 
potkrijepljen je sa 650 literarnih citata koji se navode nakon pojedinih poglaivlja. 
U prvom dije.Lu (obuhvaea 7 poglaivlja) oibradeni su dodaci koji modi.fici1raju 
fizicka svojstva poiimera. Nac1n na koji su sistematizkani i O'bradeni :najrboilje 
i'lustriraju naslo'V.i pojedinih po·g1aivlja: 1. iplasticfikato.ri ; 2. maziva i o.dvajala 
otpresaka od kalu1pa; 3. polimeri kao modi,filkatori; 4. punila, ojacala i ivee..n..e 
,tJvari; 5. bojila (pigment! i fiuorescentne tvari); 6. pjenila Ckemijska i fi:ziC:ka) 
i 7. 'cl1Ilt1statici. Uz prikaz plasti.fikatwa takoder su dane osnoive termod1namike 
polimem.ih sistema, topljivosti polimer:a, fazne sepairacide, geliranja i teorije 
slobodno,g volumena. Te teori}e kao i prVkaz mjeslj1vosti polimernih sistema, 
v,rlo sazete i iznesene na izra:zito jednos·tavan naiC.in, omogueuju razumijev1anje 
speci.fienih poja1va u divo'komponentnom sistemu polimer-dodataik. 
Drugi dio obuhvaca sredstva koja sprecavaju stairenje i degradaciju poUmera. 
Ukratko su pr~kazani utj.ecaji kemijs1ki i fW:iCki akti'Vnih medija, ionizira.juceg 
zra:cenja i mehani6ke degradacije, te je razmatrana teSkoea odnosno nemo-
gucnost stabilizacije polimera u tim sLueajevima. Nadalje, dodaci koji sprefavaju 
degmdaciju plastiooih masa obradeni su u .pet po1glavlja: toplinski sta1b'hli1zatori; 
antioksidansi i ·tvari koje spreeavaju djelo'Vanje meta1nih iona; sired&trva za 
za.StitJu od degradiacioje UV-ziracenjem; usporivaci goa.-enja te bioeidi za za.Stitu 
od bioloSke degradacije. U tim poglaivljima iznesene su i osnove pojedinih tipova 
degradacije poUmera. Posljednje poglavlje u lmjizi jest kratlk'i pregled metoda 
kojima se dodaci ugradu}u u po.limernu matriciu. Na ikra:ju se nalaze kcratice 
1upotrrijeb1jenih simbo'la i predmetno kazalo. 
Vrlo sistemat'tcain pregled dodataka za .polimeme materijale, popracen ele-
mentarnim teo,rij.skim osno·vama ipojedinih f1enomena, c1ni o,vu knjigu iciuzetno 
korisnom za sve kojima je to prvi susret s navedenim podru:Cjem. Isto tako, 
iscripan broj literaturnih citata te sveobuhvaitni prilkaz svojstava Ceesto l1!l 
navedene .proizvodace i trgova6ka imena) 1 primjene u konkretnim s1Lueajevima 
od velike je va.-i1jednosti i za sviakog strucnjaika ko;ji se baivi ovom proiblematikom. 
Fluorimetrie 
Maximilian Zander 
Springer Verla:g, Berlin - Heide1berg - New York 1981 
127 stranica, 51 slilka, 12 taiblica Cna njemackom) 
MLADEN ANDREIS 
Orva knj~ga, 17. sveza'k serije: Uipute za kemijsiko-[aboratorijsku praksu, 
bavi se primjenom f.luorescencije u analitic1koj kemiji. Fluwimetrija je posljed-
njih ·godina doz~vjela velik naipredak, kako u pogledu instrumentacije tako i 
s obzirom na razvoj visOiko osjetLjivih selektiivnih i bmih analitiCkih metoda 
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za propulzi'VIla podrucja kao sto SU ,biotkemija i istr.afil1v.anje okolIBa. Knjiga 
se o.brafa pr.a!k:titaru, no donosi i dovoljno teocijske podloge kao i vrijedne 
osv·rte na suviremenu literaturu to;g podrucja. Poglavlja Uloga fluorimetrije . u 
instrumentalnoj analitici :(3 str.), Teorijske osnove Zuminescencije organskih 
molekula (40 str.), Metodicke osnove fluorimetrije (37 str.), Specijalne fluori-
metrijske tehnike (22 str.) i Primjene (15 str.) dobro su odmjerena i puna 
koir-isnih in!ormactja. Knj1gu preporucam .svakom smrremenom kemijskoon laibo-
ratoriju. 
Structure and Bonding. Vol. 45 
G. Wendin 
L. KLABINC 
Breakdown of the One-Electron Pictures in Photoelectron Spectra. 
Springer-Ver1arg, Heide1berg, New Yorik, 1981. 
69 slika, 3 tarblice, 130 stria.Ila. 
Autor G. Weindin (Gotebor,g i fuootkhra.vein) daje u svom revijskom claniku 
teo.riju sloma jednoelektronSikog prikaza fotoelektronskih speiktara baziranu na 
konceptu fluktuacije i raspada prazno.g nivoa (~rupe«) sto ukljucuje inter0Jkciju jedne .ta•Jwe rupe s korufiguracijama s ,primarno dvije irupe i jednim poibudenim 
elektr-O'Ilom. Ovaj t2'iv. gigantski Ooster-Kronig (g CK) proces, ustvari konfigu-
racijska intemkcija, istra.Zivan je i do1lmmentiran nizom primjera sipektara mno-
go eleiktronskih atoma (Cd do Gd), (Bi do Pu) i mo.lekula (N2, N204, CS2 i dr.) 
Knj1ga s.adrzi 214 referenci. 
Structure and Bonding .Vol. 43. Bonding Problems 
Springer-Ver.lag, Ber<lin, HeideLberg, New York, 1981 
58 siika, 30 tablic.a, 220 stranica, cijena (platno) 98 DM. 
~nj1ga sadrZi slijedecih pet doprinosa: 
L. KLASINC 
C. K. J 0 r g ens en (Sveuciliste u .Zeneiv!): Uvjeti totalne simetrije koji 
stabiliziraju molekule, atome, jezgre i hadu"one clanak koji treba preporucitl sva-
kom kemiearu koje1g zanima suv:reme1I11a 1teoirija mateir,ije (36 str.ana 125 re[1er.ooci). 
J.C. Green (Oxfolld): Fotoelektronski spektri organometalnih spojeva d- i 
f-bloka u plinskoj fazi u kojem aiutorica na 75 s·trana i uz 138 referenci daje 
impreshran pregled vlastito:g i ostalo•g istrazivanja elektronske strukture o·rgano-
metalnih spojeva pomocu f-0.toeleiktronslk:e spe'ktroskQ1Pije. 
R. En g 1 man (NUJkl'earni centair Soreq, Izrael) : Vtbracije u interakciji s 
necistocama .revija o efeiktima interakcije mediu elektronskim stanjlma iona Hi 
molekula neeistoce na <vlibracije domacina (host). Na 40 strana, 170 referenci. 
K. N. Raymond i W. L. Smith (Berikeley, USA): Agensi za specificno 
izdvajanje aktinida i primjene na dekontaminaci'j.u o!brnduje posebno problem 
plutonija (30 stmna, 193 reference). 
A. V. X a 1v i er, J. J. G. Moura l I. Moura (Lisabon): Nove s.trukture 
u zeljezo-sumrpor proteinima daje zbimu informacrju o tim novim spojevima 
i tehniik:e za identifidranj e njhova sredlSta (20 strana, 92 reference). 
Structure and Bonding vol. 39. Electrons and Tran.sitions 
Springer-Verlaig, Berlin, He<ideJ1ber1g, Ne·w York 1980 
32 slilk:e, 18 ta:blica, 120 stranica. 
L. KLA8INC 
Ovaj svezak zapazene serije monograrfija iz podmcja intenzi.•vnog prekr:ivanja 
teorijske ·i eksperimentalne keimije dono.si tri mediuso1bno po svom sadrfaj.u 
prilicno hetero:gena all zato ne manje zanimljilva priloga. 
Prvi od njih Veza metal-ligand u 3d sendvi·c-kompleksima D. W. Cl .a ck a 
i K. D. Wair re :n a s University College u Cardiiffu (Wales, V. Britanija) na 
cetrdesetak strainlca daje pregled uglarvnom ·vlasti'tih istrazivan:ja raznih serlija 
t.zv. sendvic-ikompleksa prvo1g ·reda prijelaooih meta.Ia s tro- do osmoClanim 
prstentma. Ra:bi se teorija molelmlskih ocbitala i ispituje ta'koder e.feikt simetrije 
mijesanih sendvic-sisitema i utjecaj heteroaitoma. 
AlO PRIKAZI KNJIGA 
Drugi je prilog Model polarizacije Ziganda za spektre metalnih kompleksa: vje-
rojatnosti prijelaza za dinamicko sprezanje od S. F. Maso n a s King's Coillega u 
Londonu. U tom je pregledu uspored,en model kristalnog polja s mode·lom po1ariza-
cije Hgianada te je po.kazano da prv:i da}e bolje slaganje za eneTgije d-d i .f-·! 
prijela:za, a ipotonji za od,govaraJuce vjerojatrmsti prijelaza. Dani su primjeri 
primjene toga modela na osci1atorima jaikosti lantanidnih i prijelazino-metalnih 
kompleksa, rotacijske jaikosti kirra1nih Jrnmpleksa i sl. (40 str, 82 reference) 
U posljed.njem clanku Studij interakcije sumpora s metalnim povrsinama 
i granicama faza s pomocu Auger-elektronske spektrometrije od L. R. B a ls enc 
sa Sveucilista u zenevi, pocr:rnzana je vaznost Auger-sipektroskopi.je za rjesavanje 
teorijskih i prakticnih prorblema vezanih uz prisustvo sumpoira na metal.nim po-
vrsinama. Vazne su indutrijske primjene na podrucju heterogene katalize, meta-
liurgije (segregacija, ·po·vrsinska samo-difiooija i sl.) poseb.no o.bradene i cine 
ovaj rad, uz 286 suvremenih ;referenci, posebno !l';animljivim. 
L . KLASINC 
Robert Scopes 
Protein Purification, Pu-inciples and Practice 
Serija Springer Advanced Texts in Chemistry, Urednik: Ch. R. Can t-0 r 
Springer-Verlag, Ne·w Yo!l."lk Inc. 1982 
282 str. 
Ova je !knj~ga plod autorova dvadeset:go:disnje1g isikustva >U istraZivanjima 
koja su ukljuci·vala izolaciju i ciscernje enzima iz razlicitih izvora. Knjiga sadr-
fava dev.et ipo1glavlja: La1bo·ratorlj za ciscenje enzima, Prriprava ek·stra~ata, Se-
pairac.ija tailorenjem, Separacija adso.rpcijom, Separacija u otopini, Odrfavanje 
enzimsik:e aktrvnosti, Optimlzacija i prac·enje o.pisanih postupaka, Mjerenje en-
zimske akti-vnosti i Odredivanje cistoce; KristaHzacij.a. Autor ne daije potanike 
upute za pojedine postupke, vec samo kootki prikaz g1llJWlih postupaka, s jedno-
stavnim teorijskim objafilljenjem reakcija koje se zbivaju tijekom f-rakcioniranja. 
U iknjizi .su 01pisane ka;ko tradicionalne metode (na pr. isolja·vanje) tako i suV!l."e-
meni postupci poiput afinitetne kromatografije i sli6nih metoda koji su katkad 
vrlo djelotvor.ni, ali iipak :nisu rje8enje za sve slucajeve. 
Zahvaljujuci autorovu dugo.godi&njem iskustvu, ilmji1ga ne daje samo pregied 
postojecih me·toda i tehnika, vec istice i prednosti i mane pojedinih postupaka, 
kako ·bi istr.a:zi'va:c mo:~ao laikSe odaibrati postupak za sivoj problem. 
Na kraju knji,ge dana su dva Dodatka: prvi sad:rrfaiva tablice za ikoUcinu 
pirecLpitanata prllikom isoljavanja protei.na, a u dmgom se daje ikratak prikarz 
metoda za mjerenje koncentracije protei:na. Knjtga sadrfava 204 literaturne re-
ferencije s punim naslo1vima radova. Vrlo su dobro zastup1jeni rado·vi i~asli u 
19'81. i 1982. god., a na kil"a.ju knjLge nalazi se i predmetno kazalo. Kinji1ga je 
namijenjena studentima i ·istraZi•va·cima, ikoji pocinju raditi nia izolaciji i eiscenju 
enzima. 
Atsushl Mizuike 
Enrichment Techniques torr Inorganic Trace Analysis 
Sprirnger-Verla:g, Berlin, 1983 
144 str., 41 sliika, 49 tablica 
VERA SIMEON 
Ovo je iprema na:vodu i1zdaivaiea devetnaesti !naslov u seriji Chemical Labo-
ratory Practtce, koju ureduje grupa istaiknutih znanstvenika. Nas:uprot brojnim 
mono:grafij.ama, udzbenicima i pr~uC.nilcima ikoji se ba1ve mjernim tehnikama 
relativno je malo knjiga koj.e se bave, za analitiCki postupak jednako vaznim, 
tehnikama uzimanja !UZorika, pripreme .uzorka i olbrade uzorka. Ova knjiga se 
bavi tehnikama seiparacije, dakile 01brad-0m uzo!I'ika, pa je vec stoga treba pozdra-
viti. Autor knj.Lge istaiknuti je e;nanstvenik s brojnim iradovima na siroikom 
podrucju tehnika seiparacije, a predmet k.nji·ge su tehni!ke se,paracije u funkciji 
01bogacivanja (pretkoncent.riranja) 1pri analizi anol'lganskih trago.va. 
Uloga tehnika Olbogaeivanja u anal~i tragova, opci aspekti tehnike obo;gaci-
vanja., te gubici analita i Jrnntaminacija uzo:rka obuhvaceni su u prva tri po-
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glavlja knjige. Nairedna poglaivlj1a nose imena iza'branih tehnika se.pa.racije 
:z.nacajnih za postupak obogaci.Jvanja. Zas·tupJjene su volatiliza.cija, ekstrnkcija 
kapljevina-kaipljevLna, seleiktivno otaipanJe, talozenje, elektrokemijsko iz.lU.Civanje 
i otapanje, sorpcija, ionska iz.mjena i kapljevinska kromato•grafija, flotacija te 
zamr1Zavanje i zonsko taljenje. Posljednja dva poglavlja bave se oibogaCiivanje.m 
uzornka vode, odnosno uzoraika pMna. Za faljenje je da su ta dva poglaivlja, 
koja su posebno zanimlji·va sia stajailista za.Stite oikoHne, o.buhvatila jedva sedam 
stranica teksta. 
Nedostatke koji :proizilaze iz katkada suvise sazeto:g te00sta nadoknaduje mnos-
tvo ilmrisnih tablica. Knjiga sadrfava 785 niavoda literature, piri cemu je inte-
re·sant:no navesti da je tu preiko 250 navoda japan~kih autoira. Knjiga moze 
zadovoljiti siroik krug stl"uenjaka koji su na ovaj ili onaj nacin u dodiru s 
postupcima .analize, jer je pored saiZetosti vrlo i..nformatiivna. 
Ausgewahlte Methoden der Wasseruntersuchung, Band II, 
Biologische, Mikrobiologische und toxikologische Methoden 
VEB Gustav Fischer Verla.g Jena, 1982. 
DARKO MALJKOVIc 
Ova knjiga sa 579 stranica, 61 slikom i 88 ta.bMca u tekstu i 39 sliika u 
Dodat1Jm, dirugo je 1prerade:no i prosireno izdanje. To je ko:leikUvno djeJo 67 
autora. Knji.ga je podije·ljena u ova poiglavlja : 1. Bioloska istrazivanja. vode, 
2. To1lrni:kol0Slka tstrazi,vianja vode i 3. Hi-gijensko-mikro.bioloska istrazi:vanja vode. 
Ta su pogla:vlja razdijeljena u niz pot.pogia·vlja koja na veoma 1precizan na.cin 
opisuju metodo1o:giju za odr.edivanje LndLkatorskih or.ganizama, anializu grupa 
vodenih o:rganiz•ama, odred~vanje bioakti1vnosti i biomase, i12:vodenje laiborato-
rijskih testaiva na toksicnost, 1ba:kteriolo·Siku analizu vode, virn1loS.ku ana.Uzu vode 
i parazitoloSiku analizu vode. Metode su opisane taiko da se moigu direktno p rii-
mij eniti, sto je u laboratortju pisca ovih iredaka i •ucinjeno. Valjia i:pak konstiatirati 
da se knji.ga bavi klasicnim metodama istrazivanja kvalitete voda i da donosi 
znanje iakumulirano vec znatno prije njezina privog izdanja (1970 - rn75) . U 
njoj nema ni sipomena o novijim metodama koje koriste polozaj vrste u pre-
hrambenom lancu za 1izra.zavanje utJecaja stranih tvari na eikosistem (»infauna! 
trophic index«), mjerenje biomase i n1jooine aktiwwsti novim bioikemijSlkim pa-
rametrima, pro.cj enu toksicnosti zapafanjeim ranih, subletaLnih bio1kemijs·kih 
promj.ena i slicno. Ukratko, knjiga ne odrafava znanje akumulirano u posiljednjih 
petnaesta;k godina. Zamjerka je Jmjizi sto to neuvrstaivanje n ije barem u uvod-
nom dije1u obrazlozeno. Da je to ucinjeno, citalac bi bio ori1jentiran o pod1mcju 
kojim se djelo bavi, bila bi mu :skrenuta paznja na manjkavosti, npr. testoiva 
na toksi,cnost i njihova kriteri}a - letaliteta, ali i praikti1cna vrijednost i :nezao-
bilaznost tih testo:va usprkos njihovoj manjkavosti, i usprkos postojanju daleko 
relevantnijih toks1'koloSikih metoda. Da je to ucinjeno, o·vom vri1jednom i u 
svakom laboratoriju koji se bavi istraizivanjem voda do.bro doslom djeilu ne bi 
bilo zamjerke. 
Chemical Graph Theory, 
Nenad Trinajstic 
VoJ. 1 a!Ild voJ. 2 
ORC Press, Inc., Boca Raton, Florida 
B . KUR ELEC 
Kemijska teorija crtefa ili gra.fova posljednjih desetak godina dozi.vjela je 
velik ra,zvitaik, oik'lllPila je priliC.an biroj znanstvenih radnika i pocela privlaciti 
paznju indHerentnih rkemieara. Knijiga profesora Trinajstiea namijenjena je 
sirem krugu kemi.fara koji se zeae info~irati 0 speci.ficnostima te grane teo-
rij.ske kemij.e. Knjiga sadrfava ve'li:k broj i~vO'rnih citata i tako omogucuje brzo 
ukljuci•vanje zainteresiranih kemicara u to relativno nova podrucje koje ce mnD'gi 
citatelj naci vrlo zanimljivim, pouenim, a n aravno i potrebnim. Knji.ga je 
podijeljena u dva zasebna s·veS1k1a: prvi dio donosi teorijsku podlogu, drugi dio 
primjenu na vaZfiije ke·mijske pcr:o1bleme (iako o·va podjela nije toliko znaeajna 
jer se pojedini problemi isprepliou). U pocetku na 20-tak stranica n alazimo 
osnovne pojmove matematlcke teorije crteza: izom<>rf:nost, osnove inva rijante, 
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podjela crtefa, .podcrtezi, Eulerovi i Hanrliltono·vi crteZi itd. Na to se poglavlje 
na<foveruje opis kemijskih crtefa, koji 01buhvacaju konstrukcije po·vezane s 
Hiickelovom teorijom, s Keikuleo•vim strruktmama i Mobiusovom mverzijom pred-
znaka jed.nosta•vnih Hamiltoniana. Porgiavlja 3 i 4 saidrze osno:vne podatke i 
sivojstva pridruzenih matrica, ukljiuoujuci karakteristtcni polinom i njegovu ko-n-
strukciju. Prva knji!ga za.vr8ava rozmatiranjem Hiickelove metode, koja je ru stva.ri 
e~vivalentna analizi struktiurne ma•trice (ma trice bliskosti) . citatelj ce ovdje 
n a-Ci niz novih podataka, koji su ostll.lli nezapazeni kroz niz godina, kada je 
Hiickelova metoida ig1rala o-dluenu ulo:gu u r~voju k1vantne kemije. Znatan dio 
tih zaipafanja i analiza pot1je.ce od samog aiutora, koji vec vise od desetaik godina 
intenzi,vno ra;di i suraduje na nizu problema kemijske tem:ije cirtefa. Karakteris-
tika niza grll./f-teorijskih rezultata jest stanovita elegantnost, i ciitatelj ce naci 
n ekol.iko taikovih .elegantnih rezultata opisanih u posljednja d.va poglavlja piwe 
knj-1ge. Npr. prebrojav·anje ne.veznih, protiuveznih i iveznih orbitala. Terna po-
sljec:Lnjeg poglavlja prv.e knji1ge jesu irtoS!pektraLne mo.lekule - molek1ule c~ja 
topoloska matirica ima i:ste vlastite vrijed.nosti. Proslo je preko 40 godina rarz:voja 
i upora.be Hiicikefove meitode, a da kemi•eari ni1su ni slutili da postoji mogucnost 
)dupliciranja« v1astitih vrijednosti za razUcite molekule. Dr. T. ztvikovic Oz Za-
gireba) medu prvima je uocio tiu neohLeajnost 1973. (iako su matematieari uocili 
post·oj anje izosipektralnih cr>te.za joo 1957, a k emifari-dokumentalisti oko 1970, 
no ti raniji rwdovi nisu imali direkt nu ulogiu u teorij.i kemirjske veze ill u raz-
matranju molekulskih svojstava) . Drugi dio knjige pocinje orpsi:rnijom d iskusi-
jom o rezonancijskoj einergiji. Elega;ntna sugestija Trinajstica i suradnik.a o 
acik1iCJkoj hiipoitetskoj st.ruktuiri kao re1ferentnoj struktru·ri za definiciju crezo-
nancijske ener.gi!je i'luistrirana je :na neko:Uko primjera. U slijedecem pogfarvlju 
ra:zmatr.aju se Kekiuleove strrukture kao baza za diskusiju o svojst.vima konjugi-
ranih ugljikovodika. Pir1lmz o neisprav.nos ti .pojma parnosti strukture (koji su 
1950-tih godina uveli tada vodeci teo•rijSiki kemi·cairi H. C. Longuet-Higgins i 
M. J . S. Dewar) vrlo je porucan : za sve tooa poonate primjere definicija je diwala 
smislovit rezultat. Ali, to·cnost matematicikih koncepcija ne m<l~e se dokazati 
nizamjem primjer:a, do1voljno je n:aci .jedan jedini protupri!mjer da se cije1a hiipo-
teza srusi. Tak.a;v primjer prvi su dali Gutman i Trinajstic, demonstrirajuci taiko 
nedostatak pretposta•Vlke pamosti Kekuleov.ih struktura. U trecem poglarvlj:u raz-
matraju s e svojstva ikonj.ugiranili krug.o:va - posebnLh krugova u pojedi:nim Ke-
kuleovim stru'kturama u koj im nalazimo naizmjeni6no jednostruke i dvostruke 
veze CC. Konjugiirani k<rugovi OJpet su jedan primjer ranije n ezaipa.Zeno.ga stru;k-
tmrno.g elementa, koji igra f1undamentalnu ulogu u karaikterizaciji aromaticnosti. 
Slijedece pog·1avlje rafZl!Ilatra problem odnosa strukture i s:vojs tava te st:rukture 
i aktivnosti. Problem pocinje s cinjenicom da vecina svojstva se moze prikazati 
brojJrnm, ali stiruktura , naravno, nije skalar da bi se mogla sazeti jednim 
.bro}can1m podatkQm. Tzv. to1poloskim inideksima (iu stvari grnf-teorijski indeksi) 
pokuSa.va se rijesiti ta dilema, sugerirajuci recep.t kaiko strukturu reducirati ill 
brojku a da se pri t om soouJVa sto vise strtukturnih zn llieaj.ki. U knjizi se razmatr:a 
niz torpoloSkih iindeksa, dajuci citatelj,u uvid 1u razHci·to podrijetlo pojedinih in-
deksa. Knjtga zavrsava kracim poglavljem o prebroja·v•anju izomer:a, pro1blemom 
kojim je u stvari kemijska teo~ija crte.za i za;pocela s•voj doprinos kemi.ji nekih 
110 godina ranij e. 
Ukupno 01ba dijela knjige sa:dorze oko 300 st ranica . Knjiga je odlican izvor 
osnovnih tema kemijske teorije crte.za, sadrzi dovoljno informacija da zatQ•te-
resirani citatelj razmatra primjenu na vlastite probleme, ili cak postane samo-
stalan znanstiveni r adnik u tom podrucju teorij ske kemije koje mnogo 01becava. 
u knjizi su do<bro uraVil1otezeni doprinosi autorn (ikoji je ne s amo zapazeni, 
vec i jedam od vodecih teorijs.kih organskih kemicara teorije grafo•va) s prikazom 
r ll!da dru:gih amtora. Treiba odmah reci da svoju najvecu primjenu i ra z·voj 
kemijska teorija gcra.fova nalazi u or,gans:koj kemiji i da ce mnogi ano:rganski 
kemiear .biti razo6aran nedostatkom ma.terijala tz anorgan ske k emije. Prigovor, 
iipak, n ije na mjes tu: nruprosto anorganski kemieari nisu do sada dali znatnijih 
priloga, izuzevsi radove R. B. King-a i pojedinacne doprinose ne•kolicine drrugih 
arutora. Desetak poglavlj.a u kojima se razmatraju razni asipekti organske kemije 
nesumnjivo ce privuci paznju .organskih kemieara, a pofoijno bi bilo da ih uo·ce 
i fizicki kemieari. No, bez o.bzi:ra na orijenbciju, knjiga se moze uzeti Imo vrije-
dan dOJkument koJi uvodi ctatelja u metode teorije crte.za. Kada jednom svlada 
gradivo ove knji.ge, svatko ce biti doJVoljno spreman da rnzmatra i rje5ava vlas-
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tirte probleme bilo organ·sike, biokemije ili anorganske kemije. U stvari, oeeikivati 
je da ce 1Uskoro razvoj teorije crtefa doivesti do primjena u biOikemiji i bioJizic•i, 
jer ·karaikteristicno je za teoriju crtefa, koja predsta'Vlja matemaiticiku grarnu 
koja oibraduje kombinatome i to1polo&ke asipekte pro1blema, da daje dobre rez.ul-
.tate wpravo za kompleksne pro.bleme. Nipr. o·bltk .bjelancevina Hi cak mnogo 
jednostruvnijih t-RNA toliko je kompleksa.n da izlazi iz podrucjia strogih metoda 
ikNa.ntne kemije. 
Ima li knjiiga nedostataka? Firvo - cijena je previsoka. Isti.na to je prva 
i jed.iina iknji.ga o•ve vrsti jednog autora Coko 1976. Balaiban je uredio knjirgu 
s nizom pog1avlja, svako od drrugoig autora, knjiga koja je vise ~up revijs'kih 
Clanaka nego mon·o.grafija kao o•va knji.ga Profesora Trinajstica). Knji.ga je 
vrijedna 1I1ovca, makar nara1Vno mno.gi ce se morati sluZi.ti primjerkom iz sveu-
cilisnih knjiinica. sto se tice sadl'Zaja - mo·glo bi se reei da bi se po·glavlja 
o odnosima struktura-svojstva i poglavlje o prebl"ojavanjima mogia prosiriti 
no~m materijalom. Npr. nakon iscT.pne diskusije o toipoloskim i.ndeiksima bilo 
bi :po~eljno nesto OpSimije reci .i O koristenju nizova (sljedova) za karakteri-
zacijru struktura. 'I1akoder, cijelo jeooo .po.glavlje moglo bi se posvetiti problemu 
izomo:rfnosti kao i pitanju simetrije crtefa, o kojima u knjizi ima malo Hi gotovo 
nista. Nara1Vno neigdje tireba stati, a ·problem izomorfnosti i automorfnosti vode 
na k:anom.sko oznaci•vanje, sto opet dovodi do primjene u ·kemijskoj doku.men-
taciji kao i fPrimjeni kompjiutora Crecimo u sintezi), i•td. To sve vec bi bilo dosta 
gradiva za trecu knj1gu; tko zna, znajuci energiju t pro.dukti1v.nost profesora 
'Dr.inajstiea mozda je takva treea knjiga i vec negdje na putu! 
Sve u :S1Vemu: odUC.na Jmjiga koj:a ce mnoge uprutiti na vaznije probleme u 
kerniji nego sto su preciizna iz.ra6unavanja geometrije malih molekula ili izracu-
navanje velilkih moleJrnla na iproblematicnu toenost. 
Industrial Developments, Advances in Polymer Science, Vol 51 
Urednic.i: Grupa znanstvenLka 
Springer-Verlag, Berlin, 1983. 
MILAN RANDIC 
U OVOID SVeSJrn prikazana SU cetiiri pregledna clarnka 0 polimernim materij a-
lima i mehanizmu ipolimernih reakcija od interesa za industriju polimernih 
materijala. 
G. Henri c i - 0 live i S. 0 1 iv e (Monsanto, Textiles Company, Pensa-
cola, Florida, SAD) opisuju u clanku Kemija nastajanja ugljicnih vlakana iz 
poliakrilonitrila veliki broj preikursora na osnovi PAN-•vlakallla koji su u ko.ntro-
liranim oikolnostirma kaTboni:zirana u visokomodul.arna ugljicna vlakna. Vlakna 
najboljih svojs tava dobi'Vena su karbo.nizacijom ko1polimern AN/ VBr. 
V.A. Za .kharov, G.D. Bukatov i Y.I. Yermakov (Institute of 
Catalysis, N01VosLbirsk, SSSR) u clanku 0 mehanizmu polimerizacije olefina uz 
Ziegler-Natta katalizatore prikazali su nove podatke o aktivnim centrima Zieg-
ler-Natta katalizatora i o mehanizmu propagacije i prijenosa laneane aktivnosti. 
Podaci o mehanizmu temelje se na odredi,vanju akti-vnih centara O·znaeavanjem 
. radioaktivinim CO, na analizi mtkro:strukture .polimer.a s pomocu 13C-NMR, na 
analizi reakcija polimerizacije uz visnkoakti.vne katalizatore na nosa·cu, i na 
k'Vantnokemij.skim proraounima elektro.nske struktUTe aktivnih cent ara. 
U. Zucchini i G. Cecchi :n (Montepolimeri, Ferrara, Italia) opisali 
su pod naslovo.m Kontrola raspodjele molekulske mase poliolefina sintetiziranih 
uz Ziegler-Natta katalizatore metode odrediv•anja raspodjele molekulskih masa 
poliolefina. Nagla:Seno je da i pored V·elikog broja rndova i patenata objavljenih 
u vez·i s Ziegler-Na<tta katali.zatorima, do sada nisu revijski prikazani rado1vi o 
raspodjeli molekulskih masa pri polimerizaciji olefina uz Ziegler-Natta katali-
za tore . Naikon kratkog U'Voda o industrijskom znacenju stereoTegularne polimerJ-
zacije olefina, prikazan je mehanizam polimerizacije koji obja:Snjava siroku ras-
podjelu molekulskih masa kod polimerizacije uz Ziegler-Natta katalizatore. U 
zakljucku se dokazuje da .Siroka raspodjela molekulskih masa nastaje vise zbo.g 
mnost•va akt.i·vnih centara, a manje je posljedica fizikalnih fenomena. Zbo.g 
toga je za Jrnntirolu molekulskih masa potrebno bolje poznavati kinetiku polime-
rizacije i prirodu aktivnih centara, sto ce vjerojatno b.iti jedan od trendova 
razvojno-istr~ivacke djelatnosti u buducnosti. 
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F . A. Shut o v (Building Institute, Leningrad, USSR) u clanku Spuzvasti 
polimeri - Celularna struktura i svojstva, opisuje osnoV'lle morfoloske .parametre 
spuzvastih po.limera, ukljruC.ujuci veliCinu, oblik, broj celij.a, zat•vorenost celija, 
celularnu strukturnu alllizotropiju, raspodjelu velicine celija, povrsinu celija 1 sl. 
Uz opis metoda za odred.ivanje nave<lenih svojstava, naveden je utjecaj poje-
dinih parametara na glavna svojstva celularnih :polimernih materijala, posebno 
na prividnu gustocu, cvrstocu i toplinsku vodljivost. Ceiularna struktur.a spuz-
vastih polimera opisana je kao specijalni slucaj stat1stickih faznih sistema. 
Sva cetiri rada odlhlmju se jasnocom i visokim znanstvenim nivoom, a po-
seban je znaeaj 51. sveska u tome sto povezuju teoriju makromolekulskih zna-
nosti s indiustrijskim razvojem. Kao i u ostalim rev.ijSikim pregledima o•ve serije, 
clanci SU dokumentirani 'Velikim brojem literatlurnih citata. 
Michael Thor Pope 
Heteropoly and lsopoly Oxometalates 
u seriji Inorganic Chemistry Concepts, Vol. 8 
Springer-Ve·rlag, Berl.in, Heidelberg, New York, To.kyo , 1983 
R. VUKOVIC 
Gotovo svi elementi rperiodicnog sistema elemenata mo.gu biti heteroatomni 
u polioksianionu, ali je poznato samo pet prijelaznih elemenata: vanadij, niobi.j, 
tantal, molibden i volfram, koji t·vore tvecinu taJkivib. strukliura. Od tih pet 
e1emenaita molibdern.(VI) 1i voJJram(VI) domLnir.aju u kemiji po.lio:ksoa.n.irn:a. Ko:ja 
su to svojstva atoma koja ih cine prikladnima za st•var.anje diskretnih izopoli- i 
heteropolio:ksoaniorna? Dva zah tj eva cine se bi tnima: .ve'licina kationSikog radiusa 
i s1posobnost dobrog akceptora za kisiko·ve pn elektrone. Zdrullenost tih zahtjeva je, naravno, rijetkost, ali kao da je 01ptimum te zdruzenosti postignut u primjeri-
ma mo1ibdena (VD i volframa(VI) . Kao preduvjet sklonosti polimerie:aciji me-
talnih oksoallliona, u razmatranjima autora ove knjige, navodi se jos jedan 
zahtjev, a to je poveeanje koorrdirnacijsrkog broja metalno-g kationa sa 4 na 6. 
Vecina poUoiksomolibdata.(VI) i polio:ksovoUramata(VI) sadrZi oktaedarski ko-
o.rdinirani molibden(VI) ili volfram(VD sto, rprimjerice, nije n adeno .u .kemiji 
k:rorma (VD . 
Uz uvodn.i, dijelom povijesn.i dio, knjiga sardrzi pregled metoda istrazivanja 
polioksoaniona u otopinama. U 2. pog•lavlju razmatraju se preparattvni i struk-
turni prirncipi, te svojstva i 1primjena. Pogla•vlja 3 i 4 pregled su kemije izopoli-
i hetewpolioksoaniona. Medu izopolioksoaniornima dominiraju: vanadati, n.io.bati, 
tantalati, molibdati i voiframati, a u kemiji heetropolio1ksoaniona tetraedarske 
strukture uz navedene oksoanione najcesce su prisutni silicij, germarnij , fo s.for, 
arsen i bizmut, a u 0<ktaedarskim strukturama prisutn.i s.u neki prijelazni elementi 
kao i eiementi rijetkih zemalja. Oso·bita svojstva tih spojeva (upotreba kao 
liganard.a, te redoks-.kemija) opisan.i su u poglavljima 5 i 6. Novije pod:rucje 
istraZivanja polioiksoaniorna u reakcijama s organskim i organometalrnim sku-
pirnama opisano je u poglavlju 7. Posljednje poglavlje obuhvaea razmatr.anja 
granica i mo·guenosti ovog l}odrucja kemije, te mehanizam nas•tajanja polio;Jrno-
aniona. 
Uz pri1kladnu podjelu materijala, kondzrnost u iznosenju, iiscrpan prikau; li-
terature, knjiga sadrzi vrijedan dodatak o nomenklaturi polioksoam.iona. 
E. Breit maier i G. Jung 
Organische Chemie II, Spezielle Verbindungsklassen, 
Naturrstoffe, Synthese, Struktura.ufklarungen 
Geor,g Thieme Verlag, Stuttgart-New York, 1983 
XVI + ·656 str., 191 slika, 86 tablica. 
NEVENKA BRNIC:EVIc 
Lz sadrfaja ovog sveska (1. RazjaiSnjernja strll!k1ture spetroskopskim metoda-
ma 2. Fotorea.kcije 3. Nebenzoidn.i aromati 4. Organometalni s.pojevi 5. &up-
stituirane karbonske kiseline 6. Heterocikli 7. Heteroaromati 8. Organske boj.e 
i pigmenti 9. Sint etski polimeri 10. Planira.nje sinteze 11. Amino,kiseline 12. 
Peptidi i protein.i 13. Alkaloidi 14. Ugljikohidrati 15. Nu.kleoziidi 16. Lipidi 
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17. Teripeni 18. Steroidi) i pre~leda sadrfaja prvo.g sveska koji je dan u nastavlku 
(1. Kemijska veza u organs·kim molefrulama 2. Sistematika i svojstva grupa 
spojeva 3. Aikani 4. Raditkalska supsti'tu.cija 5. Alkeni 6. EUminacija i adicija 
7. Dieni i polieni 8. Alkini 9. Halogenalkand 10. Nukleofilna supsti'tu.cija na 
alifatskim spojevima 11. Ciikloalkani 12. StereO!kemija 13. Aromaticnost 14. 
Bene;en :i dexivati 15. Elektrofi.lna i nukleofilna supstit1ucija na aromatima 16. 
Kondenzirani aromati 17. Alkoho.U i glikoli 18. Eteri 19. Karboksilne kiseline 
i njihovi derivati 20. Aldehidi i ketoni 21. Amini 22. Diazo-spojevi, arildiae:o-
nijeve soli, azo-spojevi i drugi spojevi sa dusikom 23. Fenoli i kinoni 24. Orga-
nosumporni spojevi 25. Derivati ugljicne kiseline 26. Najvazniji tipovi reaikcija 
u organskoj kemiji-sazetak 27. Simetrija orbitala i us:kladene reakcije poliena 
(Woodward-Ho.ffmannova .pra-vila)) vidljivo je da oba sveska Cine cjeliillU u 
kojoj se podjela u poglavlja i njiho·v redoslijed cine donekle iproi:zivoljnima. 
Gotovo sva poglavlja pisana su tako da teziSte leZi na koliCini i aktual-
nosti informacija, sto je rezultiralo izvanrednom konciznoscu i veli!kim brojem 
podata.ka, cesto i onih koji su rezultat znanstvenih dostignruca u pos:ljednjih 
4-5 godina. Ta.kav udzbenik se nesto teze cita u cjelini, a pitanje je da li je 
tolika kolicina podataka i didakticki primjerena studentima nizih semestara. 
Na kraju svaikog po.glavlja nalazi se i.zvrstan izbor iz najvamije litera1lure, po-
dijeljen na citate prirucnika koji prufaju siri uvid u o·bradeni materijal, revijske 
rado!Ve, ·godi8.nje izvjestaje i sl. Na kraju knjige je kazalo pojmo·va (35 str.). 
'Jlreba i·sitaknuti brojne i vrlo pregledne tablice po ipoglavljima, na pr. fizicko-
-kemijskih svojstava rpojedinih slmp1na spojeva ili kemijskih transformacija 
funkcijskdh s.lmpina, te slikorvite prLkaze mehanizama enzimskih reakcija i slo-
zenih trodimenzijskih stJruktura u po.glavljima o peptidima, proteinima, ugljl-
kohidratima i alkaloJdima. Poglavlje o pla.niranju sinteze upu6uje u tzv. retro-
sintets!ki pristurp (Co·rey, Wipke) i koristi se njegovom simbolikom. Poglavlje 
o heteroaromatskim srpojevima prufa uvodna objasnjenja fizicko-kemijskih svoj-
stava 5- i 6-ctanih prstenova na o-snovi njihovih ;ri;-elektrons•kih svojstava ali u 
kasnijim tumacenjima njihove reaktivnosti taj pristup nije mozda dovoljno 
naglaisen. Poglarvlja o fotore.akcijaima, a:r.ganometalnim spoje1vima, organskim 
bojama i pigmentima pruzaju dale:ko vise podata.ka od slicnih poglavlja 1u po-
znatim udzbenicima, dok je uvodno poglavlje o spektroskopiji na .standardnoj 
raizini. U zavrsnim poglavljima posvecen.ima pojedinim klasama spojeva ipozitivna 
je Jwvost da se navode njihova tehnoloSki zanimljiva svojstva, te tehnolo&ke 
sheme rpripra·ve u indrustrijskom mjerilu - kemijs·kim ili fermentativnim putem. 
Ukrup1110 uoovsi, autorilma Je u.spJelo dati aktualan i. pregledan udZbe<nilk 
organske kemije koji ce si:gurno naci mjesto uz vec opcenito prihvacena djela 
americkih autora (»Cram - Hammond«, »Morrison - Boyd«, »Heathcock - Strait-
wteser.«). Bez o.bcir:a na cijeinu, koja l'ecen~entu nije po.zrnata, pre:po1ruka 0iv0ig 
udzbenika knJimicama i.li pojedincima u vremenu dwlzne nesta.Sice bila bi skoro 
neumjesna! 
Chemical Graph Theory 
Nenad Trinaj sUc 
Vols. 1 and 2, CRC 
Press Inc., Boca Raton, Florida, 1983. 
V. llUNJI(: 
U kemijskoj literaturi je .posljednjih godina za.biljezen znaca1an porast ra-
dova posvecenih teoriji grafova. Dobar dio ove prodrukcije otpada na Gutmana 
i Trinajstica, inicijatora ove vrste istrazi•vanja u nas, pa je potpiuno na mje.s1tru 
da (barem) jedan od njih na.pise knjigu o toj problematki. Vremens.J.{Ji period 
od pro:teklih desetak godina dovoljan je takoder da se i:zvuku neki barem pri-
vremeni zakljucci t ocjene. Zbog .toga poj.a.vu go:r:nje knjige ·treba u p,rdn-
ci,piu pozdraviti . Materijal knjige je organiziran iU dva toma. U prvom su dani 
elementi teorije gra.fova, definicija i svojstva to:poloskih matrica i karakteris-
tienih .po.Unoma grafa. Dos:ta prostora je posv.eceno topoloskim a&pektima 
Hilckelo:ve teoifije a diskutirana je i pojava i:zospektramih grafova (i odgovara-
ju6ih i.zos:pektralnih mo.J.ekula). U drugom dijelu iscrpno se rasprarvlja o topo-
loskoj rezonantnoj energiji (TRE), modelu konjrugiranih krugova, prebrojavanju 
Kekule-ovih struktura, prebrojavanju izomera te o naj:razliCitijim to.poloskim 
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indetksima. Oba toma su ivrlo lijepo opremljeni. Knjtga sadrZi velik broj raz-
radenih primjera kojima autor sliJmvito ilrustrira pojedine p:ristupe i formule. 
To bi svakako bila njooa vrlo jak:a strama kada ·bi se radilo o udzbooilm. Me-
dutim prhlrnzani maiterijal se oslanja na irzuzetno veUk broj reiferenci pa se stice 
dojam da je autor zelio 01buhvatiti sve ili gotovo s·ve radove u pod:rucju, sto 
knjd:zi daje kara:kter monogra.fije. Kako su mnogi radovi i doprinosi ·vise re•gistri-
rani nego kriti·6ki evaluirani (vidi kasnije) mo:llda je najispravnije k.nj,Lgu oka-
rakterizkalti kao zbix revijskih clanaka. Teorija grafova temelji se na ivrlo jed-
nosravnoj slici molekule. Atomi su svi jednak.i. Oni su i1i vezaini Bi to nisu. 
Odatle s1ijedi da su njiho·ve interakcije i1i jednak·e Hi potpuno zanemarene. 
Geometrija moletkula je takoder zanemarena a zadrzana je jedino topologija. 
Ako atome karakteriziramo nekim posebnim ad hoc tezinskim faktorima, onda 
graf-teorijski pristup odgovara konstituci}S·kim formulama molekula, koje je u 
kemiju uveo Cou1per 1858. g. Ocigledno Je da cwakav odviSe jednostavan model 
odreduje domet same metode. Ona je vrlo korisna u prebrojava.nju izomera, 
prebrojava.nju Kelmleovih struk·tura planarnih molekula, u kemijskoj doJrnmen-
taciji i sl. sto je u knjiz:i lijepo prikazano. No teo:rija grafova je odviSe uS!ka 
da opise osnovne znajacke kemijske veze, jer je ova potonja kvantni fenomen 
pa su za to potrebni kvantni modeli. Finije detalje preraspodjele elektronske 
gustoce u molekulama koji imaJu od1uean utjecaj na njihova fizikalno -kemijstka 
svojstva ne tre1ba ni spominjati. Zbog toga moramo teoriju grafova primjenji-
vati u kemiji s vetikom dozom opre.za. Nafalost to cesto nije slucaj pa smo 
svjedoci mnogih Prokrustovih efekata, tj., nefizikalnih rezultata. Razocaraiva 
da knjiga N. Txinajstiea ne doiprinoSii. cvrscem uspostavljanju granica primjen-
lj iJVosti teorij e gra.fova. 
Pisac ovog prikaza zelio bi ukazati na slijedece konkretne nedostatke. Po-
najprije, naslov je prewse pretenciozan. Ne ra;di se o nekoj posebnoj kemijs·koj 
teoriji grafova ivec o primjeni teorije grafo·va u kemiji. Analogija s teorijom 
grupa je pou:Cna. NitJk-0 ne govori o kemijskoj teoxiji gru:pa vec o primjeni ove 
teorije na molekule o cemu s·vjedoce naslovi barem .pedesetak knjiga. Usput, 
teorija grupa tretira simetriju koja je daleko fundamentalnije svojstvo od to.po-
logije. Nadalje, zama8no poglavlje posveceno je »ekvi•valentnosti« Hiickeloive 
metode i teorije grafova, sto je vec nekoliko puta obractivano (vidi npr. Lecture 
Notes in Chemistry, Vol. 4, Srpringer-Veirlag, Berlin, 1977) 8 vrlo malim varija-
cijama. Mectutim, u svim tim revijskim prikazima nije naglaseno da su grafovi 
i Hilckelova metoda ekvivalentni samo a·ko je o·va potonja dana u svom naj-jednostavnijem o·bliku. Hilckelov•a n-ele:ktronska toorija je mnogo fleksibilnija jer moze ukljuciti prekrivanje atomskih orbitala, varijacijlU re:zonantnih inte.grala 
~ s udaljenostima, intramole1lmlairni prijenos naboja i njegov utjecaj na ColU-
lombske integrale a itd. Teorija grafova to ne moze uzeti u obzir bez ogromno'g 
broja empirljs·kih parametara, ali tada u metodu stavljamo ono sto bismo od 
nje h t jeli dobiti. Nadalje, ukupna n-eleiktronska energija se poistovjecuje sa 
zbrojem orbitalnih energija, sto nije isto. Ustva:ri, zibroj orbitalnih ener.g.ija je 
samo vrlo gruba apro:ksimacija ukupne ooergije a ove dvije velicine 8e razlikuju 
u sumi svih mectuelektronskih interakcija. Vjerojatno zbog toga razne teorije 
rezonancije ii na.ilaze na mnoge teskoce. Danas se o tome mnogo zna i postoje 
bolje aproksimatiivne formule za ukupnu energiju pa je neobieno da se to ne 
koment.ira, atko se vec ne koristi u samom radu. Netkriticnos.t autora najvise 
dolazi do izraZa.ja kod topoloske rezonantne energije (TRE) koja je poglavlje 
za sebe. Ov.a metoda se temelj.i na tzv. aciklicki.m .polinomima za koje je do-
kazano da nemaju fizikalnu podlo,gu <E. He i 1 bro n n er, Chem. Phys. Letters 
85 (1982) 377). Zbog toga ne iznenaduje da TRE metoda daje pogresne rezulta·te 
pa je npr. ciklobutadien aromaticniji od benzena itd. Sve je to do:kumentirano 
u Uteraturi (I. Gutman, Chem. Phys. Letters 66 (1979) 595, Theoret. Chim. 
Acta 56 ( 1980) 89; I. G u t m .an and B. M o h a r, Chem. Phys. Letters 69 ( 1980) 
375 ; W. c. Herndon, J. Amer. Chem. Soc. 104 (1982) 3541 uz vec spomem.uti 
Heilbronnerov clanak) ali se u knjizi uopce ne spominje. stovise, i dalje se 
public.iraju clanci o TRE pri cemu se 1gnorira njena proi.zvoljnost. Nadalje, 
nekritifan stav nailazimo i kod problema izospektralnih mole.kula. Neke vrlo 
razlicit e molekule mogu imati iste ·topoloSke orbitalne energije pa su s glediSta 
teorije grafova (kao i Hilckelove teorije u najjednostavnijoj formi) ekvivalentne. 
No u s tvarnost.i se njihova svojstva bltno razlLkuju. Heilbronner je to vrlo uvjer-
lj:ivo pokazao na jednom primjeru pomocu fotoelektronske spektro&kopije «E. 
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He i 1 bro n n er and T. B. Jones, J. Amer. Chem. Soc. 100 (1978) 6.506.) 
Proizlazi da su cak i ionizacijski potencijali izospektralnih molekula razliciti. 
Ostala svojstva se moraju razlikovati vec na temelju velikih raz1ika u geome-
triji. Ovaj primjer vrlo do1br-0 iLustrira grubost i neelasticnost teorije grafova. 
Jedan od najvecih nedosta•taka teorije grafova jest zanemarivanje geome-
trije molelmla, koja u sebi imanentno sadrzi vazne informacije. Da bi se nekako 
ubla.Zio taj nedostatak, teorija gra.fova je proizvela oigroman broj toipoloslkih 
indeksa u koj:ima su na.vodno pohranjene sit:rukturne karakteristike. Naialost 
to nije slueaj jer nikakaiv broj ne maze zamijeniti bogatstvo geometrijsikih oblika 
molelrula. Topoloski indeksi su navedeni u knjim bez ikakve selektivnosti. Ta-
koder su nekriticno dane njihove korelacije s raznim svojsrtvima. Sla.ganje s 
nekom eks:perimenta1nom velicinom pomocu empirijskih ·korelacija uopce nije 
dokaz valjanosti i ispravnosti modela. Klasican primjer nalazimo ru astronomiji. 
U vrijeme kad se pojavio Kope.rni!lrnv heliocentrieni sustav, Ptolomejev geome-
tricni susta:v je imao daleko bolje slaganje s astronomsikim oipaianji.ma, iako je u sustini potpnmo pogresan. Zbog to•ga i korelacije topoloskih indeksa s 
eksperimentalnim podacima treba uzimati krajnje oprezno. One mogu biti na-
pros<to ples numerickih parametara jer iza njih ne stoji fizikalan model. 
Na kraju, ako s·e netko zeli baviti teorijom gra:foiva, onda mogu knjtgu N. 
Trinajstiea preporu.citi. Moram, medutim, u,pozoriti neupucenog kemiear.a da kod 
primjene teorije graifova u kemiji pazljivo plovi izmedru mnogih Scila i Haribdi. 
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